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1 AMBOULOU,  Zéphirin  Sédar,  La  marche  difficile  du  Congo  vers  un  développement
socioéconomique harmonieux et durable, Paris, Publibook, [2009], G 19-3478 
2 AVENOT,  Aimé Félix,  La  décentralisation  territoriale  au  Gabon :  entre  mimétisme et
mystification, Paris, L’Harmattan, DL 2008, G 19-3464 
3 BÂ, Boubacar, Agriculture et sécurité alimentaire au Sénégal, Paris, L’Harmattan, DL 2008,
G 19-3463 
4 BANGASSARO COULIBALY, Nguessé Joachim, Le  mal ivoirien : cas symptomatique du mal
africain, Paris, l’Harmattan, DL 2009, G 19-3483 
5 BANGUI, Thierry, DOLOGUELE, La Chine, un nouveau partenaire de développement de
l’Afrique : vers la fin des privilèges européens sur le continent noir ?, Paris, L’Harmattan,
DL 2009, G 19-3476 
6 BIYOUDI-MAMPOUYA, Fulbert,  Penser l’Afrique au XXIe siècle,  Paris,  L’Harmattan,  DL
2008, G 19-3465 
7 BRAECKMAN,  Colette,  Les  nouveaux prédateurs  :  politique des  puissances  en Afrique
centrale, Bruxelles, Editions  Aden, DL 2009, G 19-3473 
8 DEVEY, Muriel, La Guinée, Paris, éd. Karthala, impr. 2009, G 19-3477 
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9 FAUVELLE-AYMAR, François-Xavier, Histoire de l’Afrique du Sud, Paris, Éditions du Seuil,
DL 2006, G 19-3469 
10 GROVE, Alfred Thomas, ADAMS, GOUDIE, ORME, The physical geography of Africa, Oxford
; New York ; Nairobi [etc.], Oxford university press, cop. 1996, G 19-3481
11 PARAUT,  Benoît,  MILLET,  Le  pétrole  au  Nigeria,  un  instrument  au  service  de  quel
développement  :  pillage,  crise  identitaire  et  résistance  dans  le  delta  du Niger,  Paris,
L’Harmattan, 2009, G 19-3482 
12 RAISON,  MAGRIN,  Des  fleuves  entre  conflits  et  compromis  :  essais  d’hydropolitique
africaine, Paris, Karthala, impr. 2009, G 19-3474, G 19-3475, G 19-3475 BIS 
13 SANDRON, Population rurale et enjeux fonciers à Madagascar, Madagascar ; Paris, CITE :
Karthala, impr. 2009, G 19-3480 
14 Sénégal,  l’homme et la mer :  [exposition,  Paris,  Palais de la Porte dorée,  8 décembre
2007-22 juin 2008, puis itinérante au Sénégal], Paris, Réunion des musées nationaux, DL
2007, G 19-3479 
15 TUBIANA, La révolution éthiopienne : comme phénomène de société : essais, témoignages
et  documents  :  [colloque  de  Paris,  11  mai  1985],  Paris, Éd.  l’Harmattan,  DL  1990,
G 19-3466, G 19-3466 BIS, G 19-3466 TER 
 
Amérique du Nord
16 DIDIER,  Emmanuel,  En quoi  consiste l’Amérique ? :  les  statistiques,  le  new deal  et  la
démocratie, Paris, Éd. La Découverte, 2009, G 20-1633 
 
Amérique Latine
17 CHARPY, Loïc, Clipperton :  environnement et biodiversité d’un microcosme océanique,  Paris ;
Marseille, Muséum national d’histoire naturelle : IRD, cop. 2009, G 21-1693 
18 Dlo, dlo, dlo : eau potable dans les quartiers défavorisés de Port-au-Prince, [S.l.], CAMEP : GRET :
AFD, 2009, DVD 93 
19 ETIENNE G., Michel, CONTRERAS T., Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile,
Santiago,  Chile,  Universidad  de  Chile,  Facultad  de  Ciencias  Agrarias  y  Veterinarias,
Escuela de Agronomía, [1981], G 21-1692 
20 JOSEPH,  Philippe,  La végétation forestière  des  Petites  Antilles :  synthèse  biogéographique  et
écologique, bilan et perspectives, Paris, Karthala, cop. 2009, G 21-1690, G 21-1690 BIS 




22 BATY, CHABANET, BATY, CHABANET, Le  récif corallien,  [Nouméa] ; [s.l.], CDP Nouvelle-
Calédonie [éd.] : Scéren [distrib.], [DL 2009], DVD 90, DVD 91 
23 GAYER,  Laurent,  Mondes  rebelles  :  Asie  du  Sud  :  fondamentalisme,  séparatisme,  maoïsme  :
Afghanistan, Pakistan, Inde, Népal, Sri Lanka et Bangladesh, Paris, Ed. Michalon, Impr. 2009,
G 17-2710 
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24 GUILLARD,  Olivier,  50  petites  leçons  sur  l’Inde,  Paris,  Hachette  littératures,  DL  2009,
G 17-2709 
25 HAAG, Pascale, L’ Inde, Paris, le Cavalier bleu éd., impr. 2009, G 17-2708 
26 MONOD,  Jérôme,  Aller  en  Iran :  5-16  janvier  2008,  [Paris],  Fondation  pour  l’innovation
politique, impr. 2008, BAS 1675
 
Atlas
27 Africa : atlas of our changing environment, Nairobi ; London, United Nations Environment
Programme : Distributed by SMI, cop. 2008, AQ 19-59
28 Las zonas inundables de la Comunidad de Madrid : análisis y cartografía, Madrid, Comunidad de
Madrid, Dirección general de urbanismo y planificación regional,  Consejería de medio
ambiente y ordenación del territorio, impr. 2007, AQ 15-162
29 MOAT, SMITH, Atlas of the vegetation of Madagascar, Richmond, Surrey, UK, Royal Botanic
Gardens, Kew, 2007, AF 19-49
 
Congrès
30 BLANDIN, Patrick, LARRÈRE, De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité :
conférence-débat organisée par le groupe Sciences en questions, Paris, Inra, 4 octobre
2007, Versailles, Editions Quae, DL 2009, G 3-3086 
31 CHENET, COLLOT, SAINT GIRONS, Le paysage, état des lieux : actes du colloque de Cerisy,
30 juin-7 juillet 1999, Bruxelles, Ousia, 2001, G 3-3073, G 3-3074, G 3-3075 
32 CHEVAILLIER, OLIVEIRA, 10 questions sur les déchets en Île-de-France, Paris, Éd. Technip,
2009, G 3-3081 
33 DAL SASSO, MARINELLI, Sviluppo sostenibile in aree protette : indicatori e modelli per lo
studio e la valorizzazione del paesaggio, Foggia, C. Grenzi, impr. 2008, G 3-3078 
34 DANSERO, LUZZATI,  SECK, Organisations paysannes et développement local  :  leçons à
partir du cas du delta du fleuve Sénégal, Torino ; Paris, L’Harmattan, cop. 2009, G 3-3082 
35 Disparités territoriales, Paris, FNAU, 2004, G 3-3084 
36 FOUGEROUSE, L’Etat régional, une nouvelle forme d’Etat ? : un exemple de recomposition
territoriale en Europe et en France, Bruxelles, Bruylant, 2008, G 3-3069 
37 JOSEPH, LISE, Ecosystèmes forestiers des Caraïbes, Paris, Karthala, impr. 2009, G 3-3088 
38 LILLO, Italiens, Espagnols et Portugais en France au XXe siècle, regards croisés, Paris,
Publibook, impr. 2009, G 3-3087 
39 PRELORENZO, ROUILLARD, La métropole des infrastructures,  Paris,  Picard, impr. 2009,
G 3-3077 
40 ROUET, TEREM, Elargissement et politique européenne de voisinage, Bruxelles, Bruylant,
2008, G 3-3068 
41 SAIGH BOUSTA,  ALBERTINI,  BOUJROUF,  Le tourisme durable :  réalités et  perspectives
marocaines et internationales, Marrakech (Maroc) ; Corte (France), Université Cadi Ayyad
: Faculté des Lettres et Sciences humaines : Université Pascal Paoli, 2003, G 3-3083 
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42 Territoires en quête d’images : les ressorts de l’attractivité : what makes attractiveness ?,
Paris, Publications d’architecture et d’urbanisme, 2002, G 3-3085 
43 WIEVIORKA,  Se nourrir  :  l’alimentation en question,  Auxerre,  Sciences  humaines éd.,
impr. 2009, G 3-3079, G 3-3080 
 
Europe
44 AUBERT, PIVETEAU, SCHMITT, Politiques agricoles et territoires, Versailles, Quæ, DL 2009,
G 15-5928 
45 CASATI, PIERI, Il sistema agro-alimentare della Lombardia : rapporto 2008, Milano, F. Angeli,
cop. 2008, G 15-5924 
46 Ces  territoires  qui  ont  osé  changer  d’image  !,  Dunkerque,  Agence  d’urbanisme  et  de
développement de la région Flandre-Dunkerque, impr. 2008, G 15-5932 
47 DI VENOSA, PAVIA, Sea bridge : Pescara, Ortona, Ploče, Bar, verso un sistema portuale medio
adriatico, Roma, Meltemi, 2007, G 15-5926 
48 Économie et emploi dans les zones urbaines en difficulté, La Plaine-Saint-Denis, les Éd. de la
DIV, 2007, G 15-5934 
49 FALCONE, Vincenzo, Calabria e cooperazione interregionale : scritti ed interventi su una regione
alla ricerca di un protagonismo attivo nell’Unione europea, [Catanzaro], La rondine, impr. 2008,
G 15-5930 
50 INGLISA, Maria, La rappresentazione dei cambiamenti climatici nei media italiani : rapporto di
ricerca : analisi dei principali quotidiani nazionali e dei telegiornali di prima serata Rai e Mediaset,
Como, Ibis, cop. 2008, G 15-5925 
51 KHADER, Bichara, L’Europe pour la Méditerranée : de Barcelone à Barcelone (1995-2008), Paris ;
Louvain-la-Neuve, l’Harmattan : Academia-Bruylant, DL 2009, G 15-5917 
52 La  ville de Leipzig en Allemagne, [Paris], Agence nationale de l’habitat : Caisse des dépôts,
[2008], G 15-5935 
53 Les  activités culturelles, les industries créatives et les villes, Saint-Denis-La Plaine, les Éd. de la
DIV, DL 2008, G 15-5933 
54 MOREAU, Myrtille, Dynamique des paysages végétaux depuis la fin du petit âge glaciaire au
Spitsberg (79◌̊N) :  analyse intégrée de la reconquête végétale des marges proglaciaires,  Paris,
Publibook, 2009, G 15-5936 
55 PINSON, Gilles, Gouverner la ville par projet : urbanisme et gouvernance des villes européennes,
Paris, Presses de sciences po, impr. 2009, G 15-5887 
56 SELLARI, Atlante dei trasporti in Italia, Roma, Carocci, impr. 2008, G 15-5931 
57 SGOLASTRA, Obiettivo territorio : contributo alla revisione del Piano territoriale di coordinamento
della Provincia di Firenze, Milano, F. Angeli, cop. 2007, G 15-5929 
58 SOUAMI, Taoufik, Écoquartiers : secrets de fabrication : analyse critique d’exemples européens,
Paris, Les Carnets de l’info, DL 2009, G 15-5914, G 15-5914 BIS 
59 THÉBAULT, ELISSALDE, Géopolitique de l’Europe, Paris, Nathan, impr. 2009, G 15-5937 
60 VERLUISE, Pierre, Géopolitique de l’Europe, Paris, Sedes, DL 2009, G 15-5927 
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61 ACCORSI, Florence, Universités dans la ville, Paris ; Bruxelles ; Milano, SEMAPA : Ante prima
: AAM éd. : SilvanaEditoriale, DL 2009, G 10-5775 
62 Atlas 2008 de l’habitat privé : fonctions, enjeux, évolutions, Paris, Agence nationale de l’habitat,
2008, G 10-5776 
63 Bienvenue en Basse-Normandie,  Abbaye-aux-Dames, Conseil régional de Basse-Normandie
[éd., distrib.], [DL 2008], DVD 55 
64 BIROT, LANDMANN, BONHÊME, La forêt face aux tempêtes, Versailles, Quae, 2009, G 10-5759
65 BLESKINE, Le  grand Paris est un roman, Paris, Éd. de la Villette, DL 2009, G 10-5781 
66 CHEMLA, Guy, Les ventres de Paris : géographie de l’alimentation à Paris, Vanves, Service du
Film de Recherche Scientifique [éd.], [2004?], DVD 89 
67 CHIGNIER-RIBOULON, Franck,  BONNET,  L’intégration des  franco-maghrébins :  l’exemple  de
l’est lyonnais, Paris, l’Harmattan, 1999, G 10-5747, G 10-5747 BIS, G 10-5747 TER 
68 DESDEVISES  DU  DÉZERT,  Georges,  Clermont-Ferrand,  Royat  et  le  Puy-de-Dôme,  Paris,
H. Laurens, 1910, G 10-5742 
69 DONZELOT, Jacques, SIMOES, La ville à trois vitesses et autres essais, Paris, Ed. de la Villette,
impr. 2009, G 10-5760 
70 GENTY, Jean-René, Les étrangers dans la région du Nord : repères pour une histoire régionale de
l’immigration dans le Nord-Pas-de-Calais, 1850-1970, Paris, l’Harmattan, DL 2009, G 10-5774 
71 GODIER, SORBETS, TAPIE, Bordeaux métropole : un futur sans rupture, Marseille, Parenthèses,
impr. 2009, G 10-5757 
72 GOTLIEB, Carlos, L’Île-de-France, terre de projets, Paris, IAURIF, [2007], G 10-5503 
73 Habitat & formes urbaines durables : concours d’idées pour un habitat individualisé et compact,
[La Rochelle], Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Charente-
Maritime, impr. 2008, G 10-5763 
74 HOULÈZ, Joan-Paul, Gorneiras e son aigavèrs : contribucion a l’inventari espeologic del Causse del
Larzac, [France], J.-P. Houlèz, cop. 2008, G 10-5754 
75 HUSSON, Jean-Pierre, Envies de campagne : les territoires ruraux français, Paris, Ellipses, DL
2008, G 10-5780 
76 Immobilier  de  bureau  &  métropolisation  :  reflets  du  marché  &  moteurs  de
développement, Paris, Fédération nationale des agences d’urbanisme, 2007, G 10-5773 
77 L’invention  du  Val  d’Oise,  Cergy-Pontoise,  Conseil  général  du  Val-d’Oise,  cop.  2007,
BFR 3607 
78 L’accès  au  logement  social  à  Paris :  analyse  de  la  demande  de  logement  social  et  bilan  des
attributions de logements sociaux à Paris en 2007, APUR, 2008, G 10-5778 
79 L’aéronautique et l’espace en Aquitaine et Midi-Pyrénées, régions d’Aerospace Valley : enquête 2007
auprès  des  fournisseurs,  sous-traitants  et  prestataires  de  services  du  secteur  aéronautique  et
spatial, Bordeaux, INSEE Aquitaine-Midi-Pyrénées, DL 2007, G 10-5768 
80 L’année touristique en Midi-Pyrénées  2007, Toulouse, INSEE-Midi-Pyrénées, 2008, G 10-5767 
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81 LARRÈRE, Gérard Raphaël, LIZET, BERLAN-DARQUÉ, Histoire des parcs nationaux : comment
prendre soin de la nature, Versailles ; Paris, Ed. Quae : Muséum national d’histoire naturelle,
DL 2009, G 10-5756 
82 Le  chemin de fer et  les  quartiers  de gare en Centre Essonne Seine Orge,  Morsang-sur-Orge,
Agence d’urbanisme et de développement Essonne Seine Orge, impr. 2007, G 10-5504 
83 Le  Pays d’Auge, Caen, Préfecture de la Région Basse-Normandie, impr. 2008, G 10-5765 
84 Le  rapport de présentation du PLU : octobre 2008, Lyon, CERTU, impr. 2008, G 10-5762 
85 Les  infrastructures de transport au service du développement de l’Aquitaine et de l’aménagement
du territoire : actualisation du rapport [de 2003] : avis adopté en séance plénière le 11 décembre
2008, Bordeaux, CESR Aquitaine, DL 2009, G 10-5769 
86 LISMONDE, Le réseau souterrain des Cuves de Sassenage, Eybens, Comité départemental de
spéléologie de l’Isère, DL 2006, G 10-5772 
87 MERCKELBAGH, Alain, LE PENSEC, Et si le littoral allait jusqu’à la mer !, Versailles, Quæ, DL
2009, G 10-5740, G 10-5740 BIS 
88 Observation locale et politique de la ville : note stratégique & guide méthodologique, [Saint-Denis-
la-Plaine], les Éd. de la DIV, DL 2008, G 10-5764 
89 PLU et stationnement, Lyon, CERTU, impr.2008, G 10-5770 
90 Population et ménages à l’horizon 2020 en Franche-Comté : 2005-2020, Besançon, INSEE Franche-
Comté : Conseil régional de Franche-Comté, 2007, G 10-5483 
91 Prix W 2007, Paris, J.-M. Place, impr. 2007, G 10-5771 
92 RICAN, Atlas de la Mortalité par Cancer en France. : Evolution 1970-2004, Institut National du
Cancer, 2008, G 10-5777, A 10.0 242 
93 SALLEMBIEN, Pauline, L’assemblée générale, Biguglia, Sammarcelli, DL 2008, G 10-5761 
94 Tableau de bord des investissements touristiques, Paris, ODIT-France, DL 2009, G 10-5758 
95 VIENNOT,  Hydrogéologie  du  bassin  de  la  Seine :  comprendre  et  anticiper  le  fonctionnement
hydrodynamique du bassin pour une gestion durable de la ressource, [Nanterre], [Agence de
l’eau Seine-Normandie], DL 2009, G 10-5766 
96 VIGNAUD, Philippe, La ville ou le chaos, Paris, Non lieu, DL 2008, G 10-5755 
 
Géographie Humaine
97 BIZZARRI,  Carmen,  La  valorizzazione  economica  del  territorio  mediante  le  attività
turistiche, Roma, Aracne, impr. 2008, G 9-7041 
98 BROCARD, Transports et territoires : enjeux et débats, Paris, Ellipses, DL 2009, G 9-7051 
99 BRUNEL, Sylvie, La planète disneylandisée : chroniques d’un tour du monde, Auxerre, Éd.
Sciences humaines, impr. 2006, G 9-7019, G 9-7019 BIS, G 9-7019 TER 
100 BUTTOUD,  Gérard,  Gérer les  forêts  du Sud :  l’essentiel  sur la  politique et  l’économie
forestières dans les pays en développement, Paris ;  Montréal ;  Budapest,  l’Harmattan,
2001, G 9-7022, G 9-7022 BIS, G 9-7022 TER 
101 CANIGIANI,  Franca,  Ambiente  e  paesaggio  :  idee  per  i  corsi  di  geografia  e  discipline
ambientali, Firenze, Nicomp, cop. 2007, G 9-7042 
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102 CERIANI SEBREGONDI, COËFFÉ, DUHAMEL, Tourismes, Paris, Belin, DL 2005, G 9-5412-<2>,
G 9-7035, G 9-7036 
103 DAVIRON, Benoît, BAKER, Le paradoxe du café, Versailles, Éd. Quae, DL 2007, G 9-6716,
G 9-7029, G 9-7030 
104 DEPREST, Florence, Enquête sur le tourisme de masse : l’écologie face au territoire, Paris,
Belin, impr. 1997, G 9-4311, G 9-4311 BIS, G 9-7034
105 FELGENTREFF,  GLADE,  Naturrisiken  und  Sozialkatastrophen,  Berlin,  Spektrum
Akademischer Verl., cop. 2008, , G 9-7013
106 GALOCHET,  La  forêt  :  ressource  et  patrimoine,  Paris,  Ellipses,  impr.  2006,  G 9-6318,
G 9-7023, G 9-7023 BIS 
107 GÉNOT, Jean-Claude, La nature malade de la gestion, Paris,  Sang de la terre, DL 2008,
G 9-7020, G 9-7020 BIS, G 9-7020 TER 
108 IACONA, Estelle,  Les enjeux de l’énergie :  de la géopolitique au citoyen, Paris,  Dunod,
impr. 2009, G 9-7055 
109 JAKOB, Michael, Le paysage, Gollion, Infolio éditions, impr. 2008, G 9-7057 
110 KAPLAN, Daniel, Pour une mobilité plus libre et plus durable, Limoges, Fyp éditions, impr.
2008, G 9-7010 
111 KEREBEL,  KEPPLER,  Gouvernance  européenne  et  géopolitique  de  l’énergie,  Paris  ;
Bruxelles, IFRI : [Eur-Ifri], DL 2009, G 9-7044 
112 Le paysage entre temps et hors temps, Arles ; [Versailles], Actes sud : ENSP, DL 2002, G
9 7031, G 9-7032, G 9-7033 
113 LÉVY, Géographies du politique,  Paris,  Presses de la Fondation nationale des sciences
politiques : « Espaces Temps, 1991, G 9-4025,   9-7017, G 9-7017 BIS 
114 MARSILY, Ghislain de, L’eau, un trésor en partage, Paris, Dunod, DL 2009, G 9-7039 
115 MONTAGNON, Cafés : terroirs et qualités, [Montpellier], CIRAD, 2003, G 8-2984, G 9-7027,
G 9-7028 
116 Neige et glaces : la planète du froid, Grenoble, Glénat, 2009, G 9-7045 
117 Paroles d’acteurs, Paris, Groupe Agence française de développement, [ca 2004], G 9-7047 
118 Paroles d’acteurs, Paris, Groupe Agence française de développement, [ca 2002], G 9-7048 
119 Paroles  d’acteurs,  Paris,  Groupe  Agence  française  de  développement,  impr.  2006,
G 9-7049 
120 PETIT,  La  mise  en patrimoine  de  l’eau,  Louvain-la-Neuve  [Belgique],  De  Boeck,  2009,
G 9-7054 
121 POINSOT, Yves, Comment l’agriculture fabrique ses paysages : un regard géographique
sur l’évolution des campagnes d’Europe,  des Andes et d’Afrique noire, Paris, Karthala,
impr. 2008, G 9-6803, G 9-7021, G 9-7021 BIS 
122 Repenser la géographie économique, Washington (D.C.) ; Bruxelles, Banque mondiale : De
Boeck, DL 2009, G 9-7040 
123 SAIGH BOUSTA, Rachida, Le tourisme de montagne : réalités et perspectives, Marrakech,
[s.n.], 2006, G 9-7046 
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124 SCARWELL,  Vers  une  mise  en  résonance  de  questions  en  suspens  autour  du
développement durable, [Lille], Université des sciences et technologies de Lille : UFR de
Géographie et d’Aménagement, DL 2007, impr. 2008, P 1632%06-4, G 9-7052 
125 SCOL, Sport et dynamiques touristiques des territoires, [Lille], Université des sciences et
technologies de Lille : UFR de Géographie et d’Aménagement, impr. 2007, P 1632%06-3,
G 9-7053 
126 SENNETT, Richard, DILL, La conscience de l’œil :  urbanisme et société,  Paris,  Verdier,
impr. 2009, G 9-7056 
127 SMOUTS,  Marie-Claude,  Forêts  tropicales,  jungle  internationale  :  les  revers  de
l’écopolitique  mondiale,  Paris,  Presses  de  Sciences  po,  impr.  2001,  G 9-5081,
G 9-5081 BIS, G 9-7018 
128 TÉTART, LE BRIS,  La contractualisation :  une clé pour la gestion durable des services
essentiels, Paris, Agence française de développement, Département de la recherche, 2008,
G 9-7043 
129 Urban governance : questioning a multiform paradigm : analyses and proposals of the
working  group  on  urban  governance...,  Paris,  Ministère  des  affaires  étrangères  et
européennes, 2008, G 9-7050 
130 WACQUANT, Loïc, CHAUVIN, Parias urbains : ghetto, banlieues, État, Paris, la Découverte,
impr. 2007, G 9-7024, G 9-7025, G 9-7026 
 
Géographie Physique
131 MERLE,  Jacques,  LABROUSSE,  L’océan  gouverne-t-il  le  climat  ? :  histoire  d’une  conquête
scientifique récente, Paris, Vuibert : ADAPT-SNES : IRD éditions, impr. 2009, G 8-3242
132 WOODWARD,  The  physical  geography  of  the  Mediterranean,  Oxford  ;  New  York,  Oxford
university press, cop. 2009, G 8-3241
 
Mélanges
133 BABADZAN, Insularités : hommage à Henri Lavondès, Nanterre, Société d’ethnologie, 2003,
G 6-343 
 
Monde arabe – Proche-Orient
134 MEZOUAGHI, Les localisations industrielles au Maghreb : attractivité, agglomération et territoires
, Paris ; [Tunis], Karthala : Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, DL 2009,
G 24-430 
 
Périodiques – numéros thématiques
135 1989, une rupture dans l’histoire chinoise ?, Hong-Kong, CEFC, 2009, P 4681-107-2 
136 ARDILLIER-CARRAS, AGUERO, L’agriculture et les filières agro-alimentaires en France et
en Argentine, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, P 1167-210 
137 BERTRAND,  En passant  par  le  paysage...  :  parmi  lieux et  milieux,  environnements  et
territoires, Toulouse, Université Toulouse-Le Mirail, impr. 2009, P 3676-56 
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138 BONERANDI,  DESLONDES,  Géographie(s)  rurale(s)  en  question(s),  Lyon,  Revue  de
géographie de Lyon, 2009, P 487-83-4 
139 CONCHON,  AUBERGER-BARRÉ,  ŠPIDLA,  Les  administrateurs  salariés  et  la  gouvernance
d’entreprise, Paris, la Documentation française, DL 2009, P 797-5292/93 
140 Coup d’œil  sur les Mascareignes,  Pessac,  Presses universitaires de Bordeaux, DL 2009,
P 945-245 
141 DESVIGNES,  Gestion des ressources humaines et  tourisme,  Paris,  Editions touristiques
européennes, DL 2009, P 4198-101 
142 FURTADO,  Bernardo  Alves,  Modeling  social  heterogeneity,  neighborhoods  and  local
influences on urban real estate prices : spatial dynamic analyses in the Belo Horizonte
metropolitan area, Brazil, Utrecht, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap,
2009, P 3619/B-385 
143 GREFFE,  Xavier,  La  politique  culturelle  en  France,  Paris,  la  Documentation française,
DL 2009, P 797-5294-95/96 
144 HULBERT,  François,  Géopolitique  urbaine,  Metz,  Centre  d’études  géographiques  de
l’Université de Metz, 2009, P 31-1/4 
145 La société chinoise face au sida, Hong-Kong, CEFC, 2009, P 4681-106-1 
146 Les  enjeux  géostratégiques  entre  les  Etats-Unis  et  l’Iran,  Paris,  Institut  international
d’études stratégiques, 2009, P 4610-23 
147 Les produits de terroir au service de la diversité biologique et culturelle ?, Bondy, Institut
de recherche pour le développement, 2009, P 1652/A-50 
148 LIEBSCHER, The role of hydrology in water resources management, Wallingford, England,
IAHS, 2009, P 3975-327
149 OTTO, Jan-Christoph, Paraglacial sediment storage quantification in the Turtmann valley,
Swiss alps, Bergisch Gladbach, E. Ferger, 2009, P 1356-124
150 PUEYO CAMPOS, La population espagnole en ce début de XXIe siècle, Toulouse, Presses
universitaires du Mirail, DL 2009, P 460/A-26 
151 Regards sur les cinémas chinois : Jia Zhangke, Lou Ye, Zhang Yimou, Ang Lee..., Paris,
Choiseul, 2009, P 4741-17 
152 RODRIGUES-MALTA,  Rachel,  Villes portuaires horizons 2020 :  les nouveaux enjeux du
développement  :  Rising  the  Stakes  of  Development,  Aix-en-Provence,  Publications  de
l’Université de Provence, DL 2009, P 1420-111 
153 Spécial Gabon : portrait géopolitique, Yaoundé, Fondation Paul Ango Ela, 2008, P 4652-37 
154 Tourisme polaire, Montréal, Université du Québec, 2009, P 4703-28-1 
155 ZANEN, Teun Jan, ’Actie, actie, actie ...’ : de vakbeweging en de regio Noord-Nederland,
1960-1992,  Groningen,  Koninklijk  Nederlands  Aardrijkskundig  Genootschap,  2009,
P 3619/B-382
 
Théorie – Enseignement – Méthodes – Cartographie
156 Géopolitique mode d’emploi : dossier, Paris, CNRS éd., 2008, G 5-1776 
157 Les Cafés géographiques fêtent leurs 10 ans, [S.l.], [s.n.], [2009?], DVD 92 
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158 LIPIETZ, Alain, RICHARD, Face à la crise :  l’urgence écologiste,  Paris, Textuel, impr. 2009,
G 5-1775 
159 ROGER,  La théorie  du paysage en France :  1974-1994,  Seyssel,  Champ Vallon,  impr.  2009,
G 5-1777 
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